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j o s É  MANUEL NIETO SORIA' 
EL TESORO DE DONA LEONOR, ESPOSA DE FERNANDO 1 DE A R A G ~ N ,  
EN EL MONASTERIO DE GUADALUPE 
En el Archivo del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres) se 
conserva, dentro del legajo número 55, una carpeta, la que lleva la signatura B-viir, 
en la que se puede encontrar una abundante documentación relacionada toda ella 
con don Fernando Díaz de Toledo (ca. 1380-1452), arcediano de Niebla, en la Igle- 
sia de Sevilla, y persona que permaneció muy estrechamente vinculada durante to- 
da su vida a este monasrerio. La mayor parte de esta documentación está formada 
por cartas enviadas por este personaje a los priores guadalupanos, sobre todo a Fray 
Gonzalo de Ocaña, estando fechadas la mayoría de ellas en los años que van de 
1421 a 1431, aunque no faltan las posteriores. Muchas de estas cartas fueron pu- 
blicadas en 1980 por Nicholas G.  Round.' Sin embargo, hasta la fecha, que sepa- 
mos, no se había dado a conocer un documento que, formando parte de esa misma 
carpeta -jacaso fue incorporado a ella después de la consulta de Round?- y también 
motivado por las iniciativas de Fernando Díaz de Toledo, lleva por rítulo: aEscrip- 
ruras delarfediano de Niebla sobre la plata que aqui tenia en guarda e otras cosas.. En él 
se recoge un memorial-inventario elaborado inicialmente el 17 de marzo de 1424 
y completado el 17 de junio de 1426 en el que se describe de forma extraordina- 
riamente prolija un rico conjunto de 85 piezas de plata y oro, así como algunas jo- 
yas, depositadas en dicho monasterio en nombre de doña Leonor de Alburquer- 
que, viuda de Fernando 1 de Aragón, constituyendo lo que bien puede valorarse co- 
mo todo un resoro dada su riqueza material y artística. 
*. Deparramenra de Hisroria Medieval. Facutrad de Geografía e Historia. Universidad Com- 
olurenre de Madrid (Ciudad Universiraria. 28040 Madrid). 
1. Nicholar G .  ROUND, "La carrcrpondencia del arcediano de Niebla en el archivo del Real Mo- 
nasrerio de Sanca María de Guadatuper, Hirrurin. linriruiionrr. Do~umrt~ror, 7 (1980), pp. 215-268. 
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1 .  D E  LA '<RICA FEhlBRA* A "LA TRYSTE REYNAx 
Doña Leonor Urraca, condesa de Alburquerque y señora de Ledesma, hija del 
conde don Sancho, hermano de Enrique 11 Trastamara, ha sido destacada por la cro- 
nística como mujer particularmente notable por su extraordinaria riqueza, siendo re- 
conocida como la c<r.icafit~zbr.a».~ La relación de villas y lugares que poseía, tal como 
se indica en el mismo texto cronístico confirman cómo ese apelativo no resulta en 
modo alguno exagerado: Haro, Briones, Cerezo, Belorado, Ledesma, Alburquerque, 
Codesera, Alzagala, Alconchel, Medeilín. También poseyó Cea, San Felices de los 
Gallegos, Villagarcía, Fuentpudia y Montealegre, sin embargo, estos lugares le serí- 
an permutados por iniciativa de Juan 1, quien los necesitaba para compensar a al- 
gunos de sus caballeros por otros del señorío real como Villalón y Urueña.' 
Todo ello hace comprensible que su matrimonio no estuviera exento de relie- 
ve político y de inrereses encontrados. Así, habría de pretenderla como esposa el 
duque de Benavente, don Fadrique, convirtiéndose este rema en asunto del consejo 
de regencia en 1390, que acabaría proponiendo al infante don Fernando su casa- 
miento con la condesa, con la salvedad de que no podría llevarse a efecto hasra que 
el rey Enrique alcanzase la edad de catorce años, lo que habría de suceder tres 
años más tarde, respetándose así los acuerdos que se habían esrablecido previa- 
mente con el duque de Lancasrer en mareria de polírica marrimonia1.l 
Tras el Compromiso de Caspe de 1412 en que se producía la elección a favor 
de Fernando 1 como rey de Aragón, doña Leonor habría de verse coronada como 
reina de Aragón en 1414 junco a su marido, siendo resulrado de aquel matrimo- 
nio una extensa prole de enorme influencia polírica en el futuro en los disrinros 
reinos hispánicos.' 
Tras la prematura muerte de Fernando 1, regresará a Castilla, en donde apare- 
ce firmando sus documentos como .La Cyste Reynaa. Durante su etapa como rei- 
na de Aragón no había descuidado la administración de sus extensos señoríos cas- 
t e l l a n ~ s , ~  de modo que, a su vuelta al reino castellano, se encontraba al frente de 
un patrimonio extraordinario, ostentando los rítulos de condesa de Alburquerque 
2 .  aDor7rz Leonor. Corzdse de AIhui.qr,et-que, fija <le1 Conde Do,, Sanrhe hm»orro del Rny Don Enriq~te. 
era error>ie la Seíori2 niejou hure&& puerr fa//nl>a en Erpa~írr~. Pedro L ~ P E Z  DE AYALA, CrÚt?icn de Enrique 
111, ed.  de Cayerano Rosell, Madrid, 1953, año 1390, cap. 11, p; 162. 
. - 3. 1hid.b. 162. 
4 .  ihid., año 1393, cap. XXV, pp. 216-217. 
I. Sobre el reinado de Fernando 1 de Atagón son imprescindibles los distintos trabajos a él de- 
dicados por Esteban Sarasa Sánchez, entre otros, además de su propia tesis doctoral, hay que desca- 
car: Aratú" rti el rrir2ado de Ftrrtar>do 1 (1412-1416). Gobrrn,o y ndniitiirrrariú>z. Conrtirír~úrrpolfiica. Ho- 
den& Real. Zaranoza. 1986. 
~ ~ ~~ 
- ~ ~ . ~ . ~ ~  
6 Aii, ~ O I  ~ ~ e r n ~ l o .  c  11 dc !ullo Jc I l i  S uror~. .o.~ un3 ricrirurJ i n  V ~ l c r i r . ~  po: .> ~ J I  per- 
mur103 su rill., .Ir S ~ l d i i i ~  uii cl :ir~ul>i,~u dc TuleJu liar la i,,lla de ~rzubirp~l  de hlondiinr RE- 
AL ACADEhLIA VE LA tllSTORlA, C~l*.iiin i.,l,,:.r# ) C i r ~ i s i ,  \.o1 ?r( 21, iols 2117\,-21 Iv 
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y señora de Ledesma, Villalón y Medina del Campo.' Sin embargo, prefirió repar- 
tir sus señoríos entre sus hijos, sobre codo entre los denominados infantes de Ara- 
gón, don Juan y don Enrique," optando por su reclusión entre las monjas domi- 
nicas de Santa María de los Huertos o de las Dueñas de Medina del Campo, a las 
que había instalado en nuevo edificio por propia iniciativa, convirtiéndose en pro- 
rectora de esta comunidad, a la vez que recibía una renta anual de 400.000 mara- 
vedíes del rey de Casrilla.' El propio señorío de Medina del Campo, lugar donde 
residiría casi ininrerrumpidamente hasta su muerte, pronto fue ostentado por su 
hijo Juan,"' si bien parece que ella mantuvo una notable influencia personal sobre 
los administradores de la ciudad." 
Los continuados enfrentamientos entre Juan 11 y sus primos, los infantes de 
Aragón, no debieron dejar indifirenre a doña Leonor, quien debió tomar partido 
por ésros frente a los intereses de su yerno, el monarca casrellano, lo que llevaría 
7 .  Su patrimonio orginal se había visra agrandado con los señoríos carrellanar provenienres de 
su marido, siendo en su mayoría el rerulrado de la donación que Juan 1 había hecho cn favor del in- 
fanre don Fernando en las Corres de Guadalajaa de 1390 y que incluía ducado de Peñafiel y tos se- 
ñorías de Laca, Cuéllnr, Mayorga, San Esceban de Goimaz y Casriojerir, así como la promesa de ob- 
rencr los señoríos de Medina del Campo y Olmedo que habían sido concedidos de por vida a la du- 
quesa de Lancarrer. Pedro LOPEZ DE AYALA, Crúiticn dcJunn t ,  año 1390, cap. IV. p. 130. 
8. Mientras que el infanre don Juan obtenía en Casciila los ritulor de duque de Peñafiel, con- 
de de Mayorp  y señor de Carrrojerin, Haro. Viilalón y Medina del Campo; don Enrique se conver- 
ría en conde de ALbur<tueioue v señor de Lederma. 
. , ,  
9. Sohrr su rcr.ro con 13s damtntczr dc hlrdina drl < :~mpo ) 1 i  pcrceytón de uni rcnci znu.il 
Jcl rc) ofrece noctcias prcrlras t i n ~  ( 3 ~ ~ 5  o<tpnaI uc doña LCOIIOT de1 xi>o 1417 «I\,,I /a R c ~ ~ B  d.,;>in 
L,owr. C'h,td<m de  A/~n,rq~.rqu< e X,,,,z,.r,~ Je /i,zr,, JC L,,/,rnm de V~// .~l , ,n e :/, .lIcJ,,>:, .Id Cmp,, hce-  
nzof l a lw  a 10s rorrradover nra);ora de/ R q >  riutriio nwy caro mtzsy nnxado lo>>tior ~<ibri»o e a ot<rrrroj tu- 
prer rrrtieirrer qze ,,,ze~rva nzerpd ZPI qm tn prior* 6 d m n m  de/ n ~ o t ~ ~ ~ r w i o  de Sa tm  Alaria de tor Hmrror! de 
In >ii,exrra taitla dr Aledidriza d d  Ca»po? n)i?n 8 reupzn d~ no, en nrrrpd r lit»os»a en cada astro por o)i,i& de ,u 
nta*redmintzro (irtro nrill ninrniiedier P,> qllanro ~>UOSIYS ni~lledfr'wt~ e qee te tc~111> librado* m cado ir,, arino dr- 
10, quoiro>ri>rar mil1 i»arai~edidicr qide iio* rrzmior e atemor de avw e» roda anno del dicho Rey. t,uurro ~obri- 
no, $0' tiurrrro naatii<s,riniiet>rri. Por que voi roganiur e dezimor qrce de 10, diiho~ quarrocieitio~ niitl iiiarasediu 
qzr riw arwnirr dr aoer del dicho i~rza<rro n>anre-i>imie>rru d ra awtm dela /eiha d81rt vuerim alvala i. dende a&- 
lanrr rri rada nnrio que tibmdpr a la dicha priora e dz~e~zitar del dkho nro»arirriu de Sairra Al~r ia  de 102 Hiw- 
rur, de /a dicha i~ri2t.a "¡//a. loi  dicho^ fir>ro niilt ninravedipr; que aii e, ttrertrn nrwctd qr~e ayn 0 ie>lxari de 
riur por nrmfed en coda nino e» quaoro r~~rprrra nieicdfierepava qi~c getur de,, en el reryio prlnrwo de rada r ~ n  
atnzo. Fecho qrrarro &r <le agorroj aizno kt Nariinrie>rro de Nuuiro Satvedor. them Chrirru de niitt r q ~ -  
rruyienrof ,r Pie, O ~iere 1111120s~ YU Al/unro Go»(a/ez de Gztadatajara /a fize eriiivir por niai>dado de /a Royria 
nii Sai~tlurn. La Trjrro R e y a .  MONASTERIO DE LAS DOMINICAS REALES DE MEDINA DEL 
CAMPO, cajón 1, n" 36. 
10. Precisamente cn su condición de señor de Medjna del Campo arorga un documenro por el 
que concede a la prioia del rnonasceiio de Santa María de lar Duenar de erra villa que q~pr~eda~ r>im. 
u!, /o$ rwor dc la dicha ~~uerrrn viltafaita nzil rabeyar de ganado uroj,~tio e rabrrrnu. n q o r  8 nrenor. (Medina 
del Campo, 20-Xl-1424). MONASTERIO DE LAS DOMINICAS REALES DE MEDINA DEL 
CAMPO; cnjaón 1, n" 8. 
11. En 1434, Alfonso Fernindez, bachiller en leyes y alcalde mayor de Medina del Campo 
ororgari resrnmenro nombrando a doña Leonor ru heredera universal. ARCHIVO H I S T ~ R ~ C O  NA- 
CIONAL, Clvo. Papsles, legajo 7.562, 
a éste, en marzo de 1430, ante la sospecha de su colaboracionismo con los enemi- 
gos del rey," a hacerla salir de Medina para enclaustrarla en Santa Clara de Tor- 
desillas, aunque asegurándole el trato debido a su alto linaje y a sus relaciones fa- 
miliares, pues era <<la rizas generosa que abía en Erpañan.13 No hubo de durar mucho 
esta reclusión ya que, a petición del rey de Portugal -su consuegro-, se le permi- 
tía regresar el 10 de agosto de aquel mismo ano a su convento de Medina. 
Ya por entonces debía encontrarse doña Leonor con la salud bastante que- 
brantada, situación que reconocieron Pedro Carrillo de Huete y Alfonso Sánchez 
de Avila que fueron precisamente enviados por el rey a Medina cuando pretendía 
hacerla salir de allí para enclaustrarla en Santa Clara de Tordesillas." La Crónica del 
Halconero dará putual noticia de su fallecimiento: 
<,Viernes a 16 dias del 11zes de deziernbre, año del Señor. de 1435 arios, fallesyió la 
rreyna de Aragón doña Leonor; fija del conde don Sancho, muger del rrey don Fernando 
que fuéde Aragón, madre de los ,.reyes don Alfonso, m y  de Aragón, e de don Juan, rrey 
de Navaira, e del ynfante don Enrrique, muestre que fué de Santiago e conde que fuéde 
Alborquerque, e del ynfante don Pedro; e madre de la Reyna doña María, muger del se- 
ñor Rey don Juan de CartiLia, e ~rudre de la ireyna doña Leonor; muger del rrey Duarte 
de Portugal. 
Atiér~coles a 18 días del I I Z ~ J  de henero, año del nasfimiento de Nuestro Señor Jesucris- 
t o  de 1436 años, en Alcalá de Henaivs, fizo el Rey donJhoan los ofifios por su suegra la 
weyna doña Leonor; rnuger que fuédel rrey don Fernando de Aragón, los quales sefizteron 
en la igl& de Sant Juste, efiztéronse rrzuy ondradatnente, según el caso lo  requería. E tro- 
xo el Rey luto desd'el día que la r~eyna fallesció fasta cuarmta dias. E la Reyna doña Ma- 
ría su rlzuger no estaua en Alcalá, que era y& a Aledina del Canpo, a fazer las ondras por 
la dicha rreyna su madre, por quanto avía falierfido ende, corno ruso se rrequentas." 
2. EL ARCEDIANO DE NIEBLA. SERVIDOR DE LA FAMILIA REAL ARAGONESA 
Fernando Díaz de Toledo, de familia conversa, médico y arcediano de Niebla 
y Alcira, ha sido objeto de la atención ocasional de algunos investigadores, lo que 
ha permitido conocer bastantes detalles relativos a su peripecia vital.16 Importa 
12. - E  &tofiio ttnesrro ~eñor el Rq por la i rdn  rv~perha que de el16 rcttía. pm qunnlo 10 derí'n m14cho~ 
que driln t de ru tersa hwa» auijndoir rurfij<rrm Pedro CARRILLO DE HUETE, Crúnira del halmneru deJuan 
11, edición de Juan de Mara Carriazo, Madrid, 1946, pp. 55-56. 
13. Ibid., p. 56. 
14. Ibid, p. 54. 
15. Ibid, p. 222. 
16. Una sinopsis, con no poca aparcación documenral, de ru biografía puede verse en Vicente 
BELTRAN DE HEREDIA, Cartulario de la U~iite~xidad dr Solamarxa (1218-1600), 1.  Salamanca, 1970, 
pp. 524-537. Algunos daros complemenrarios en Nicholar G. ROUND, art. rit., pp. 215-217. 
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ahora tan sólo destacar su vinculación al servicio de la familia real aragonesa y, en 
particular, tras la muerte de Fernando 1, a su viuda, doña Leonor, lo que lo con- 
vierte en personaje absolutamente determinante para el asunto principal de este 
trabajo: el tesoro de la reina Leonor en Guadalupe. 
Siguiendo los datos aportados por Beltrán de Heredia y Round, sabemos que, 
nacido hacia 1380, en 141 1 ya trabaja como médico de don Fernando de Ante- 
quera, a cuyo servicio seguiría al ocupar el trono de Aragón, asegurándole este mo- 
narca la obtención de una serie de beneficios eclesiásticos, como, entre otros, el 
propio arcedianato de Niebla, por cuya titularidad suele ser conocido, que le ga- 
rantizaban una posición económica lo bastante desahogada. En 1418 consta con el 
título de capellán mayor de doña Leonor, a quien probablemenre acompañó en su 
vuelta a Castilla. Pero esto no le impidió seguir reniendo una presencia ocasional 
en la Corte aragonesa. Estas relaciones con la familia real aragonesa serían parti- 
cularmente intensas hasta 1427. 
En 1422 debió de efectuar un viaje a Medina del Campo, sin duda para en- 
trevistarse con doña Leonor." En 1424 emprendió un viaje a la Corre aragonesa, 
seguramente por encargo de dona LeonortR y vinculado a las tensas relaciones en- 
tre los infantes de Aragón y el rey ~astel lano, '~  estando presente el arcediano, co- 
mo consejero de Alfonso V, en la paz de Tarazona de 1425 para tratar de la libe- 
ración del infante don Enrique por Juan 11 de Castilla.'" Será en el contexto de la 
preparación de este viaje y, acaso en parte motivado por las necesidades de su cos- 
teamiento y de los objetivos que con él se perseguían, cuando se lleve a cabo el 
empeño del tesoro de doña Leonor depositado en Guadalupe, dando lugar a la 
preparación del memorial-inventario recogido en este trabajo. 
En 1427 llega a su máxima posición en el servicio a los infantes de Aragón al 
obtener el cargo de canciller mayor del infante don Enrique." A pesar de su con- 
tinuada colaboración con la Casa de Aragón, don Fernando Díaz de Toledo no ha- 
bía perdido la estima del rey de Castilla que debía considerarlo como persona va- 
liosa. La mayor colaboración con él parece hacerse patente tras la muerte de doña 
17. Así re puede deducir de ROUND, cnrrv 7 (27-111-1422), carra 9 (26-IX-1422) y carra 10 
(16-XI-1422). 
18. La perición de doña Leonor, en abril de 1424, jurramenre cuando se esrá produciendo la 
preparación del viaje del arcediano. por doña Leonor u fin de que se proceda en la Curia ponrifica a 
la renovación par siere años del privilegio según el E U S ~  podía percibir Ínregiamenre lar renrar de sur 
beneficios eclesi&sricas a pesar de hallarse aurenre parece confirmar la rospecha de que erre viaje no 
era, en efecro, ajeno a la volunrad de la reina viuda. Erra perición en: Vicenre BELTRAN DE HEREDIA, 
Bnlario dr la Univerridadde Snlanrar>ra, 111, doc. 693. 
19. RouNn, carca 18 (11-111-1424); R. DALOS, -Documenri per la rroria della bibliorecil 
d'Alfonro i l  Magnanimas, Studi Toti ,  X1 (Roma, 1924). p. 410. 
20. Según Gerónimo ZURITA, raler de la Corona de Aragilil, II parre. libro XIII, cap. XXXVIII, 
conforme cica de Vicenre BELTRÁN DE HEREDIA, ob. o ! . ,  p. 152. 
21. Vicente B E L T R ~ N  DE HEREOIA, Carlu/nrio ..., 1, p. 133. 
Leonor, no faltando los testimonios de favores obtenidos por el arcediano a inicia- 
tiva suya. Fallecido el 29 de septiembre de 1452, constará en la inscripción de su 
sepultura cómo había obtenido de este monarca los cargos de capellán mayor del 
rey en la capilla de los Reyes de Toledo y de consejero real.22 
Su vinculación al monasterio de Guadalupe venía de lejos, pues ya desde su in- 
fancia parece haberse producido esta relación, al realizar estudios en él." Tanto el 
propio Fernando como su hermano Juan Ramírez de Toledo se preocuparon de 
prestar ayuda económica a sus frailes durante el priorazgo de Fray Gonzalo de Oca- 
ña en que la continuada sequía provocó una situación difícil en esta comunidad." 
La continuada correspondencia con este prior da buena prueba de lo que bien pue- 
de interpretarse como una estrecha amistad y una confianza sin reservas." 
3.  AVATARES DEL TESORO GUADALUPANO 
Queda claro a partir de lo ya expuesto cómo el arcediano de Niebla debe ser 
considerado como el instrumento que hizo que una parte, aunque simbólica, de las 
pertenencias de la reina doña Leonor llegara precisamente al monasterio de Gua- 
dalupe para ser depositada allí con las mayores garantías de seguridad, ral como, 
por otro lado, sucedía en la época con otras fortunas con relación a distintos mo- 
nasterios que gozaban de un señalado prestigio, que se convertían así en a mane- 
rade  improvisadas en centros de depósito provisional de caudales ajenos. 
En torno al origen y destino de los bienes de doña Leonor que en forma de ob- 
jetos de plata y oro y joyas que fueron depositadas en Guadalupe y cuya detalla- 
da relación-nos ha llegado a través del memorial-inventario aquí reproducido se 
acumulan algunas noticias dispersas, aunque, desgracidamente, no todo lo explí- 
citas que sería deseable. 
El primer contacto del arcediano de Niebla con las piezas que componían el 
tesoro se produjo por entrega del camarero de doña Leonor, Juan González, quien 
actuaba en este asunto por indicación de la reina.26 Ningún dato se ofrece sobre el 
momento en que se produjo tal entrega. Desde luego, la práctica totalidad de las 
piezas, si no todas, lo que es bastante probable, las trajo consigo doña Leonor de 
Aragón, debiendo ser, por tanto, adquiridas mientras había durado allí su reina- 
2 2 .  Ihid. 1, p. 537. 
23. Fray Germán Rusro, Hirtoria de Nuerira Ser70r.a de Guadalrrpa, Barcelona, 1926. pp. 307- 
108. 
24. /bid>, p. 84. 
25. En 1s cartas que el arcediano de Niebla dirige a esre prior firmará como .Verier roiur bu- 
niilir el dcvurus ~m~iiou~i  
26 .  "Erro u la plara e oro r jwr que d argidiiitw de Niebla rqihiu de Juatr GonpzI~r, camarero de la 
sermora Reyza donea Lueitvf> en i~unihre de in dicha Jani>ura R q n a , ~ .  Ap&dice Ducunzer>ral, documenro 1. 
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do.'' Cabe pensar que su envío a Guadalupe acaso fuera cuando, apenas recién Ile- 
gada a Castilla tras la muerte de Fernando 1, la reina viuda se instala en Medina 
del Campo, buscando utilizar estos bienes para disponer de un depósito de segu- 
ridad que le permitiera atender situaciones imprevistas de apremio económico. 
Quizá se podría apuntar el año 1417. Si esrá claro, en cualquier caso, que es des- 
de Medina del Campo de donde llega el cargamenro hasta el monasterio de Gua- 
dalupe, produciéndose el traslado. Para ello, el propio arcediano encargó a uno de 
sus servidores de confianza, Juan de Collazos, para que acompañara personalmen- 
te la mercancía y se responsabilizase de su entrega al prior de Guadalupe, obre- 
niendo de éste las certificaciones correspondientes del depósito que se hacía.'"as 
piezas se trasladarían en cuatro arcas de pino, yendo acompañadas del correspon- 
diente cuaderno-inventario firmado por el mismo Fernando Díaz de T ~ l e d o . ' ~  
El 11 de marzo de 1424, el arcediano de Niebla le dirige una carta al prior de 
Guadalupe, Fray Gonzalo de Ocaña, en la que le anuncia el envío ante su presen- 
cia de Alfonso Marrínez de Logrosán, deán de Talavera «nzi bachiller.*, para que le 
haga entrega del depósito.3u Precisamente también en esa carta da noticia al prior 
de cómo se encuentra muy ocupado en la preparación de su viaje a Aragón. Pare- 
ce que el viaje le produce honda preocupación al arcediano." No era para menos. 
El momento por el que atravesaban las relaciones entre Juan 11 y los infantes de 
Aragón era dificilísimo, con el infante don Enrique prisionero en Castilla, produ- 
27. Lar frecuenrer marcar con que va señalado el lugar de hbricación de las piezas indica cómo 
en todas las que consra cal daro la procedencia re situaba en cenrtos arcesanos de la Corona de Ara- 
g " .  
28. -Por qtinniu d hurir>.ado don Feniavdo Diaí de Tolrdo. arpdiano dt Niebla en la igleria de Sevi- 
lla: le auia cniiinde de Aleditia del Campo aqrri, n tite dicho mor>rrtrrio> con Jtrnn de C u l l ~ ~ o í ~  ru criado> qun- 
torie bqirim gr.aridei. P I Y ~ I  rayar; e diu r reir errudillar. e d iu  r reir plarelpil e seir ralrrrss: r d a  roofirwor: r 
snor cahyadar ivn chapar todo erro que dicho ei foiin aqrri deplam r n m  u» glrrbere run ru ii>bwtor. r irri agira- 
nuail mrr ru ~ubwror e ilna cope rvrr rx rubrecopa. S uri pomo> r do, oratorior. urto gvaride r otro rhirv e h f i r -  
n>nller irmpi~drnr ispn./i?ii iodri erro de oro.. Aphdirc Dvrunzeiitril, documenro 2 .  
29. =Curar re.rortidai e r ~  an qiuzdwrzo de papd ppti de la nzavrd nzcnotr en  el qiral arori d o f i j a r  u- 
ct.iptpo e en la porrrinirrnfija e~rriptipta del eieriac~afitniado el tionbre del driho a rpd iaq  10 qr<nl rodo dixrr que 
le avia enbindu puerro r marido er, qrratvii error depirw liodai c rirbierrar, riii 11at:e para que p 10 i m r e  en 
xr~?rsrda r cusr<idia en el dirhu rii nzurirrirriv? c el@ lo aviafarta aqui renido e guardado.,. lbid, 
30. -SeC"r! pl&evor que yo rribio a riueirro n2wgeda Alfonru Alarrínez de LogrorÚ>z: Deni> de Tnlaveim, 
vzi barhiller el qual vos dira nlxrtta,,riar curar de nii pa1.1~ Pido*,ui do gr+ qrct lo veedpr as). conrmo a niimer- 
9iio. Otruiipídut,~~ de gvqid qirc le >izasdede, dar todn la plata e vira joyas qiir vos yo "ve rubiado er2 guarda 
o, qrralquier niauwa por qrtairie ha da faier ddla nlgunai <orar que n2e rot~pbn~ lo qual vos rrrtré >in>roSn 
nrerpdsd. ROUNO, carca 18. 
3 1. -E r~rier jri  ooi quiriira ejrrirnir. nircy largo e de mi eran" pero ~i "2s Dios i . ~ l a  ten10 $0 rmbajadu 
10t1 ara ini ba~.ridd bara At.ori6n oue iior? b~drdo Io>inr béndola eri la n~a??o. e reijaladnnie»re DMaud el dicho mi 
riu uiiivwial ejanirularnter>i~ r ami: cri cerdad. que yo w rar? pwplexo de divnrar nnanwar que ri er.nyiot>er 
tren me ni.z&iz: y" non he qft~wcu de mr poder dplu~~e~ttar~. lbid. 
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ciéndose idas y venidas durante el año 1424 de embajadas entre los reyes de Cas- 
tilla y Aragón y la amenaza por este último de enrar por las armas en el reino ve- 
cino. 
La situación personal de perplejidad a la que alude el arcediano en su car- 
ta al prior de Guadalupe con relación a su viaje a Aragón bien podría ser el re- 
sultado de su pretendida posición mediadora que quería ocupar entre un rey 
castellano, del que era natural por nacimiento y al que se resistía a oponerse, y 
unos infantes y un monarca de Aragón a cuya familia había servido con gran en- 
trega y de la que había recibido no pocos favores. La unión de estas dos noticias 
en una misma carra, la recuperación del tesoro y el viaje a Aragón, inclina a 
pensar, tal como ya se adelantó, que la reclamación de los bienes de doña Leo- 
nor depositados en Guadalupe y su consiguiente empeño estaban motivadon, al 
menos en una parte importante, por la necesidad de atender a los gastos del via- 
je y de las diversas gestiones que en el trascurso del mismo pudieran ir sur- 
giendo. 
El 17 de mayo de 1424, en presencia del notario público de Guadalupe, Fer- 
nando Alfonso, del representante de Fernando Díaz de Toledo, el bachiller y deán 
de Talavera, Alfonso Martínez de Logrosán, y del propio prior de Guadalupe, fray 
Gonzalo de Ocaña, se llevará a cabo la devolución de las piezas depositadas en el 
mona~terio.)~ 
Todavía hallándose en la Corte aragonesa don Fernando Díaz de Toledo, es- 
cribirá una carta al deán de Talavera, Alfonso Martínez de Logrosán y otra al prior 
de Guadalupe, ambas desde Valencia, el 3 de junio de 1426.3'Junto a las noticias 
personales, en parte relativas a su delicado estado de salud, señala cómo ambos tie- 
nen «encomendadar lar prendaJ de oro e de plata que yo tengo de la reñora Reina enpeña- 
dar por se" miliflorinern, cantidad de la cual la propia reina le habría remitido al 
arcediano dos mil forines, deseando entregar doña Leonor algunas de las joyas y 
piezas depositadas «a la reñora 1nfantej4 rufija e a otrar penonar*, pareciendo que la 
suma de lo que ahora prerende retirar la reina más los dos mil florines ya entte- 
gados al arcediano excedían de la valía en que había sido cuantificado el resoro, por 
lo que envía a Guadalupe a un colaborador suyo, Pedro de Asriaso, para que vea 
lo que se ha de proveer en este asunto. 
La intervención de Pedro de Astiaso ha quedado plasmada en el memorial-in- 
32. Es el acta norarial reproducida en Apéndice Doo<mmtaI, documenro 2. 
33. ROUND, cartas 24 y 2 5 .  
34. Se refiere a la infanta doña Leonor que habrá de casar en 142.8 con el príncipe porrugués don 
Duarre. Esca infanra debió de esrar hasra el momenro de su matrimonio bajo la estrecha rutelil de su 
madre, quien re opuro a que marchara a Aragón cuando su hijo Alfonso V, acruando en funciones de 
jefe de la familia, así lo demandó en 1423, de manera que «la Rejna l e  emliúrur errara lar "zar hotter- 
iai que ,bu&,: y en m~~iIíiri<in. la ida dr In l!failia Duila Leonor mi,,. Fernán PÉREZ DE GUZNAN, CrÚni- 
ra deJ>ian 11, año 1423, cap. IV. 
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ventario, en donde aparecen señaladas una serie de piezas como llevadas por él al 
arcediano, lo que hace pensar que sus destinatarios se encontraban en Aragón y 
acaso en su propia Corte. 
A principios de enero de 1427 se producen las últimas noticias relativas a los 
avatares de este tesoro. Se trata de dos cartas dirigidas al prior de Guadalupe, una 
del 8 de enero, de Juan Ramírez de Toledo, hermano del arcediano, y la otra del 
9 de enero, enviada por el sodeán de Tala~era.~ '  En la primera se anunciaba el en- 
vío de un criado del remitente, Ferrán Sánchez de Guadalupe, para que siguiendo 
órdenes del arcediano tomara las piezas que restaban en el monasterio y se las hi- 
ciera llegar a la propia reina doña Leonor, tal como ella misma había demandado. 
En la segunda se confirma tal procedimiento. Cabe formular la hipótesis de que es- 
te último dato esté referido a aquella parre del tesoro que, según tos deseos de su 
propietaria, debería enrregarse a su hija, la infanta doña Leonor, justamente en un 
momento próximo a su inminente boda. 
4. C A R A C T E R I Z A C I ~ N  DEL INVENTARIO DEL TESORO 
El tesoro de la reina Leonor en el monasterio de Guadalupe supone un ejem- 
plo muy relevante, dada la diversidad y riqueza de sus piezas, de la intensa acti- 
vidad artística que se produjo en torno a la Corte de los reyes de Aragón y que tu- 
vo como uno de los campos con manifestaciones más señaladas el de la ~rfebrería.'~ 
Principal constaración de todo ello han sido los distintos inventarios de teso- 
ros reales que se han ido dando a conocer, siendo precisamente los comienzos del 
siglo xv un momento en que se concentran algunos de estos invenrarios. Es el ca- 
so, para los reyes aragoneses, de los referidos a Martín el Humano," o a Alfonso 
V,3H observándose la similitud de algunas piezas de orfebrería descritas en el de es- 
re último y las que forman parce del inventario gudalupano. Para los reyes de 
Castilla, José Ferrandis Torres reunió un cierto número de inventarios reales, sien- 
do el primero de ellos de 1428.j9 
35. ROUND, caicils 28 y 27. 
36. Puedc veire al respecto: Núria DALnAsEs, O ~ j b r r v i a  raialaila niedie~al: Borrelor~~ 1300- 
1500 (aproximacid a leiii<dij. Coirrideraciotir xe-rnaí?lr y roiafvpciú Bobra, 2 volr., Barcelona, 1792. So- 
bre la significación de Iñ  Corre en la porenciación de erras acrividades arrirricar, pp. 31-32. 
37. 1. MASSO TORRENTS, rlnvenrari delr benr mobler del Rev Marri d'Ara~.ói>. R m ~ e  Hi~bani- v . .  
yue, XII-41 (1905), pp. 413-590. 
38. E. GONZALEZ HURTEVISSE, «Invenrario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón, 
1412-1424., Anuari. Irrriitut d'Eriudif Curnlarrr, 1 (1707), pp. 148-188. 
39. El primero que recoge Ferrandis se refiere a la cédula de Juan 11 mandando secuestrar las al- 
hajas, dinero y objcror de valor que el conrador mayor del rey, Fernán Alfonso de Robles, cenia de- 
porirados en el monasteiio de San Beniro de Valladolid. José FERRANOES TORRES, Fuotiru doiumanra- 
lerpara la hixioria delaane ioipañol, 111, Madrid, 1949, doc. 1, pp. 3-7. 
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El memorial-inventario de la plata, oro y joyas de la reina Leonor en Guada- 
lupe destaca ante todo por el excepcional detallismo con que están descritas las di- 
versas piezas que en él se enumeran, estando en esce punto muy por encima de lo 
que suele ser habitual en los inventarios reales elaborados a lo largo del siglo XV, 
puesto que, frente a la simple enumeración de objetos, se produce una descripción 
prácticamente exhaustiva de cada uno de sus detalles, incluso a veces los más se- 
cundarios, indicándose también en cada objeto su peso. 
El texto del memorial-inventario se presenta de forma un canco desordena- 
da, casi caótica, en cuanto que sus contenidos responden a dos criterios y a dos 
momentos distintos: por un lado, estos contenidos se refieren a lo que sería la 
enumeración descriptiva de todos los objecos realizada el 17 de marzo y, por 
otro lado, a la enumeración igualmente descriptiva de algunos objetos, en don- 
de se repite parte de los anteriores, llevada a cabo el 17 de junio de 1426 tras ha- 
cer conocer la reina Leonor a Fernando Díaz de Toledo de dar un destino parti- 
cular a algunos de ellos. Resultado de esto es la confusa repetición de algunas 
piezas. 
Se trata en total de 85 piezas. De plata son 76 objetos: 14 bacines, 3 picheles, 
5 jarras, 4 aguamaniles, 5 copas, 6 cazas, 16 escudillas, 16 placeles, 6 salseras, 2 
confiteros y unas cabezadas. De oro son 9 piezas: un gublete, un aguamanil, una 
copa, un cetro, un pomo, dos oratorios y dos firmalles. El peso total de la plata es 
de casi 371 marcos, cerca de 93 kg. (370 marcos, 7 onzas y 2 cuartos), mientras 
que lo de oro sobrepasa en pocos gramos los 5 kg. (20 marcos, 6 onzas, 3 cuartos 
y media ochava). Es decir, casi un total de 100 kg. de peso entre todas las piezas, 
siendo la de piara más pesada un confitero de nada menos que 36 marcos (9 kg.),4U 
mientras que la más pesada de oro será un oratorio de 4 marcos y 6 onzas (aprox. 
1,186 kg)." Si, en efecto, el empeño del tesoro se produjo por una cifra de 6.000 
florines, cada pieza habría sido valorada a un promedio de 70,5 florines. 
Un rasgo peculiar de este invenrario consiste en que la inmensa mayoría de sus 
piezas están destinadas a un uso profano, no se trata, por tanto, de la habitual or- 
febrería religiosa que se suele encontrar en otros inventarios de la época y que se 
Iia conservado con mayor profusión, formada por lo común por custodias, cálices, 
pottapaces, cruces, patenas, crismeras, incensarios ..." Por el contrario, en esce ca- 
so tan sólo hay dos piezas que tengan un carácter religioso, dos oratorios, siendo 
10s demás objetos destinados, desde el punto de vista funcional, al uso cotidiano, 
aunque finalmente se dedicaran al acesotamiento dado su elevado valor. 
Varias piezas llevan impresa la marca del lugar donde se fabricaron. Un coral 
40. Es la piel* número 71 del invenrario. 
41. Es la pieza número 81  del inveiitaria. 
42. Es, en cfecro, la orfebreria religiosa la que ha sido obiero de mayor arención y l u  que es mis 
conocida para esra época. Véase ejemplo de ello en José Manuel Cxuz VALDOVINOS, Plaraía rv In 6 , -  
ia de 101 R e j a  Cniú/ico.i, Madrid, 1992 o en la obra ya cirada de Núriñ Dalmarer. 
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de 19 exhiben la marca de Ba~celona;~'  12, la de Zarag~za ;~ '  10, la de Perpiñán,15 
y 3, la de Valen~ia .?~ Por contra de lo que sucedía en Castilla, donde no era nada 
raro que los artífices usaran de marcas personales, nada de esto suele ocurrir en 
Aragón, en donde tan sólo aparece la marca del lugar." Son numerosos los plare- 
ros y orfebres hoy conocidos, bien naturales de Barcelona o instalados en esta ciu- 
dad, que ejercieron su oficio por las fechas en que doña Leonor estuvo en el trono 
aragonés. Algunos de ellos, como Nicolau Cases, Francesc Vilardell o Bernat Fe- 
rrer, entre otros, hicieron encargos para la Casa Real." Por su parte, tanto Valen- 
ciaJ9 como Perpiiián5' tenían una dilatada tradición en las actividades vinculadas 
a la platería y a la orfebrería. 
Algunas piezas incorporaban distintivos institucionales. Varias de ellas, por 
ejemplo, exhibían las armas de la reina de Aragón," una de ellas tiene las armas 
de doña Leonor, antes de acceder al trono.'%n muchos casos aparecen las armas de 
una determinada ciudad, lo que hace pensar que se trate de regalos insriruciona- 
les de esras ciudades a la reina o a la familia real, así sucede con las ciudades ya ci- 
tadas: Barcelona," Valencia," Perpiñánn y Zaragoza5'. Hay que tener en cuenta 
que en el inventario se hace clara distinción entre lo que se denomina <<marca», re- 
ferido siempre al signo distintivo del lugar de fabricación, y <<armas», relativo a la 
inclusión del emblema de una ciudad, persona o instirución como elemento que 
forma parte de la decoración de la pieza. Excepcionalmente, hay un objeto, una co- 
43. Son las piezas números 5, 36 a 41, 52 a 57 y 68 a 73. 
44. Son las piezas números 42 a 47 y 58 a 63. 
45. Son lar piezas números 13, 14, 48 a 51 y 64 a 67. 
46. Son lar piezas números 7 a 7. 
47. José Manuel CRUZ VALDOVINOS, ub. rif., p. XXXIX. 
48. Una exrenra nómina de ellos con abundanres referencias documentales en Núria DAL~~ASES,  
ob. rii., val. 11. El platero Bernvt Ferrer aparece cirado realizando abras por encargo del principe don 
Alfonso de Aragón, por tanro, rodaviv en vida de su padre Fernando, por lo que cabe pensar que e r i  
un orfebre que recibía encarbvos habirualer de la Corre, cal como puede comprobarse en E. GONZALEZ 
HURTEVISSE, arf. ril., p. 175. 
47. A. IGUAL UBEDA, E/ gremio dc plalmor. Enrayo de una hirruria de In plarerin u#/rnc¡a»a, Va- 
lencia, 1756. En  Valencia exirrian erraruror gremiales ya concedidos por Jaime 11 a sus oifebres des- 
de 1298. 
50. M. DURLIAT, ' í d s 0 1 s  d'orfitvmit dri églirrr da Rwririllon u du Lnogrredoc dlédid>rerroiié~~~, Monr- 
pellier, 1954. En el caso de Perpiñán, sur orfebres contaban con erraruror gremiales desde 1297 por 
canccsión de Jaime 11. 
51. Son las piezas números 11, 12, 30 a 34, 76 y 79. 
52. La número 15. 
53. Las piezas 3 a 6, 17 y 20. 27, 36 a 41, 52 a 57, 68 a 74. En la pieza 3, un bacín, re dice: 
"uir eriudofechu a qrrarfer.uriei, 10, do, dorado, r lo* do* blaizro<. en qm oriar, puerrai lai amm de Baryil<r>za~~. 
54. Son las piezas: 9, 10 y 75, pieciramenre esra última, un confirero, es la más grande de ro- 
do el conjunto. 
55. Son las piezas 22, 23 y 27. 
56. Son las piezas 2 1 y 28. En la 28, una cope, re dice: -e dentro de la dirha ropa Sta iiti unrnlra 
verde e errudo umiejo en qrrp cica le011 dvl-ado. s e  n i m u  rn ln robrr cope erra otro rmirjsirre ernialte qrrp 
ron lar arnw de Carappn. 
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pa con sobrecopa de plata dorada en que aparecen impresas sobre un esmalte azul 
las armas del rey de Castilla." 
Los motivos decorativos resultan variadísimos: ángeies,'"as figuras de San 
Juan Bautista5' y el arcángel San Miguel? no aparece, en cambio la figura de 
San Jorge, tal como sucede en otras piezas catalanas de la época, figuras de hom- 
bres6' y doncellas,b2 escudos,b3 torres,b4 castillos,bs coronas," gran número de mo- 
tivos vegetales como follajes,"' lirios,6x rosas? y flores en general,'" así como de 
animales, en particular, aguilas," aves,'2 leones,"  serpiente^,'^ grifos7> o incluso si- 
m i o ~ , ~ ~  en ocasiones también aparecen leyendas7' o formas de rayos de sol.78 Caso 
aparte es el de los dos oratorios, por ofrecer una rica iconografía religiosa. Las pie- 
dras preciosas más utilizadas serán los zafiros," diamantes:' rubíes (balajes)," 
perlas" 0 granares.'j 
Lar p;ezas 1, 2, 3, 16, 18, 25, 27, 29 y 75. 
Lar piezas 22, 29 y 82. 
Lar piezas 16, 18 y 27. 
La pieza 73 
La pieza 78. 
Lar piezas 1, 2, 3 , ,  5, 9,  11, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 36 a 41, 52 a 57, 75 y 76. 
Lar piezar 18, 27 a 29 y 75. 
Lar piezas 28, 75 y 76. 
Las piezas 1, 2, 7 a 12, 16 a 18, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 75, 77, 78. 81 y 85. 
Lar piezas 11, 12, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 35, 74 a 76, 79 y 80. 
1.s nie7.a~ 1. 22 v 29. r ~ ~ - ~ ~  -. - -  , ~. 
piezas 21, 28 y 81. 
Lar piezas 1 ,  17, 21, 22, 25, 28 a 34, 78, 79 y 84. 
Las piezas 21, 25, 77 y 78. 
Las piezas 75 y 81. 
Las piezas 1, 21, 26. 28 y 85. 
Laspiezar3,9, 11, 16, 1 8 y  21. 
Las piezas 22, 35. 77 y 80. 
La pieza 25. 
La pieza 1, 2 y 82. 
Lar piezas 77 y 78. 
Lar oieras 81 v 85. 
Las piezas 81 ; 84. 
Las piezas 81 y 83. 
Lar piezas 83, 84 y 85. 
La pieza 85. 
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APÉNDICE D O C U M E N T A L  
DOCUMENTO 1 
Monasterio de  Sanca María de  Guadalupe, 17 de  marzo de  1424-17 de junio de  1426. 
hlenrorial-inuentar.io realizado por orden de don Fer*ando Díaz de Toledodo' aarediano de Niebla ca- 
pellán y rr~,vidor de doña Leonor. viuda del rq Ferifando 1 de Aragón: de lar piezar de plara 
y orv y jqvnrperrenetienter a eJta reina que re hallaban en drpórito un el nronartrrio de San Ma- 
ría de Gi~adalupe. con la co~.~-erpondimte c rtif;cación de la recepción de dichar piezar por e l  en- 
viado del arcediano don Pedro de Artia~o.*~ 
Archtvo del Real Monasterio de'Sanra María de  Guadalupe, Legajo 55, carpeta B- 
VIII. 
Escripturas del ar~ediano de  Niebla sobre la placa que aqui cenia en guarda e ocras cosas: 
En miercoles, XVII dias de marga, anno del nas~imiento de Nuescro Sennor Ihesu Ch- 
risco de mil1 e quarro~iencos e ueynce e quarro annos, nuesrro sennor el prior fray Gonsa- 
lo de Ocanna dio e entrego toda la plara e oro e priedras e ocras segun aqui contenidas: 
PLATAS' 
Basines de  plata dorada XVIn6 
1111 
1111 








Gobilece de  oro 1 
1 
Copa de  oro con su sobrecopa ................................ 1 
Cetro de oro 1 
84. A fin de facilirar la más fácil localiración de cada pieza en el invenrario, se ha numerado ca- 
da una con un número enrce coicheres ul principia de su descripción que no conrra en el documen- 
to original. 
85. No re incluye en erra relación de la plara unar cabezadas con chapas de placa que si cons- 
can, en cambio en el invenrario. 
86. En realidad, sólo se incluyen en el invenrario carorce bacines de plata. 
87. No se incluyen en erra relación de piezas de oro dos firmaller que, en cambio, si ercán in- 
cluidos en el invenrario. 
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morado con el dicho marco e con las dichas armas de Bargilona, que peso por el dicho pe- 
so ocho marcos de honga (VI11 marcos, 11 ongas). [Esto niando lezar el aryediano]. 
[71 Item un bagin de plata dorado de dentro e de hiera de obra blanca de rraer man- 
jar, marcado con el marco de Valengia con una corona engima del dicho marco, que peso 
por el dicho peso nueue marcos e dos hongas e media (IX marcos, 11 ongas media). 
[ S ]  Irem otro bagin de plata dorado de denrro e de fuera de obra llanna, conpannero 
del de ruso dicho, can el dicho marco de Valengia e con la dicha corona, que peso por el 
dicho peso nueue marcos e tres hongas e media (IX marcos, 111 ongas media). 
[9]  Item un bagin de piara dorado de denrro e de fuera de dar agua manos, con su can- 
no por donde sale el agua fecho a manera de cabega de sierpe con orejas e en la horiadura 
del ay seys esmalres encayados en unos a manera de lazos en que erran las armas de Va- 
iengia en ellos, e en medio del dicho bagin ay un esmalte azul en que esta puesro un escudo 
con una corona con las dichas armas de Valencia que son bastones, que peso por el dicho 
peso dore marcos e tres hongas (XII marcos, 111 ongas). 
[ l o ]  Item otro bagin de plara dorado de denrro e de fuera de dar agua manos, con- 
pannero del de suso dicho, e en la horladura la dicha obra e esmaltes con las dichas armas 
e con el dicho esmalte en medio con las dichas armas e corona, que peso por el dicho pe- 
so honze marcos e siete hongas e media (XI marcos, VI1 ongas media). 
[ I l ]  Item un bagin de plara dorado de denrro e de fuera, con su canno por do sale el 
agua fecha a manera de cabega de sierpe, con dos orejas e la horladura labrada de obra de 
pungoneria9' e fullajes e seys coronas, en medio del dicho bagin esta una cercadura de la di- 
cha obra dc punganeria e fullajes e otras seys coronas, e en medio de la dicha gercadura es- 
ta un esmalte azul, en el qual esra un escudo con una corona e en que estan puestas las ar- 
mas de la sennora Reyna de Aragon, que peso por el dicho peso nueue marcos e quatro 
hoyas e media (IX marcos, 1111 ongas media). 
[12] Irem otro bagin de plata dorado de dentro e d e  fuera de dar aguamanos, com- 
pannero de ruso dicho e en La orladura, los dichos fullajes e coronas, e en medio del dicho 
esmalte con las dichas armas, que peso por el dicho peso nueue marcos e una honga e me- 
dia (lX marcos, 1 onga media). 
1131 Irem un bagin de plara dorada dc dentro e de fuera de obra llana de traer man- 
jar, marcado can el marca92 de Perpinal,13 pesa por el dicha peso seys marcos e un quarro 
de honga (Vi marcos, 1 quarto de onga). 
f14) lrem otro bagin de plara dorado de dentro e de fuera, semejante al de suso dicho 
e marcado con el dicho marco que peso por el dicho peso seys marcos e dos hongas e un 
quarto de honga (VI marcos, 11 ongas, 1 quarto de onga). 
Picheles e agziarnaniler e jai.sas e jan-as en diuei-ras griisas e maaerar fechas: 
[ l S ]  Primeramente un pichel" grande de placa blanco, con su cobertor e asa, e engi- 
9 1. Pir,zyoi>eria: de punzón. 
92. Marco: re refiere a la señal que permiria canocei en lar piezas de orfebreria el lugar donde 
habían sido fabricadas. Tal como se puede ves a lo largo de esre invenrario, predominan las proce- 
denres de Barcelona. Zaragoza, Valencia y Perpiñán. 
93. Perpianl: Perpiñán. 
94. Pichel: *Varo alco y redondo, ordinariamente de escaño, algo más ancha del suelo que de 
l a  baca, con su rapa engomada en el remare del asan (Mnrrin ALONSO, Diriistrario A!rdi&>al Erparicll, 
11, Salamanca, 1986, p. 1.497. Según erre autor, su origen es incierrb, debiéndose rener en cuenca los 
vocablos alemán, ~bechern; iratiano, nbirchiereu, y francés, .pechier». 
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ma de la dicha asa estan unos follajes dorados e un esmalte engima del cobertor en que es- 
tan puestas las armas de la sennora Reyna quando era infanre, que peso por el dicho peso 
ginco marcos e seys hongas e ginco quarro de honga (V marcos, VI ongas, V quartos de 
onga). 
[161 Irem un aguamanil de plata dorado, con su cobertor e asa, con un pico por do sa- 
le el agua, fecho a manera de cabega de sierpe, con dos alas esmaltadas, con pies, en el pie 
del qual estan quarro angeles al derredor que estan arrimados a una commo a manera de 
corona. e en el cueroo del dicho aruamanil al derredor estan unos fullaies. e en el cober- - , . 
tor esta una corona al derredor en que estan rres angeles e engima estan dos esmaltes, uno 
azul e otro verde, con tres serafines e la figura de Sant Miguel que mata una sierpe, e es- 
ta mas engima del cobertor una figura de muger que ranne una gayta, que peso por el di- 
cho peso quatro marcos e seys hongas e media (1111 marcos, VI ongas media). [Erro mando 
leuar el aryediano, fallergio una onya & lo aqui rennaiado. regund eipero de aqui3. 
[171 Item una jarra de plara dorada de fuera con quarro asas e con su sobre copa la- 
brada toda a manera descama, e en el pie una manera de corona e un filo de plata retorgi- 
do a manera de soga, e engima de la sobrecopa una flor, que esta metido en ella un boron 
esmaltado de azul e engima de aquel otro esmalre redondo verde, que peso por el dicho pe- 
so seys marcos e siete hongas(V1 marcos, VI1 ongas). 
[181 Item un pichel de plata datado con su asa e cobertor e pico por do sale el agua 
fecho a manera de cabega de sierpe, con su cuello e dos alas esmaltadas en el pie del qual 
av una commo a manera de corona al derredor con quarro torres, encima de cada una av 
una figura de angel que tiene cada uno un escudo blanco con una cruz colorada, e en me- 
dio del cuerno del dicho acuamanil esta un esmalte verde al derredor. encima del aual es- 
" . >  
ta un fullaje blanco e engima estan seys torres que esta en cada una un angel con una es- 
pada en la mano e un escudo con una cruz vermeja, e en el cuello del dicho pichel erran 
dos torres pequennas con otros dos angeles blancos que tienen sendos escudos, e en medio 
engima de todo esta una torre en que esta una figura de Sant Miguel con una langa en la 
mano que riene un pendan, que peso por el dicho peso nueue marcos e ginco hon~as e me- 
dia (EX marcos, V ongas media). 
[191 Item un pichel grande de plata dorado de fuera, con su cobertor e asa de obra Ila- 
na, con un esmalte engima del cobertor verde e azul, con un escudo dorado en que erran 
puestas las armas de Bargilona, que peso por el dicho peso ocho marcos e ginco bongas e 
media (VI11 marcos, V ongas e media). 
[20] Irem otro pichel de plara dorado, semejante al de ruso dicha, con el dicho esmalte 
e armas de la dicha gihdad de Bargilana, que peso por el dicho peso de Burgos ocho mar- 
cos e seys ongas e un quarro de honga (VI11 marcos, VI ongas, 1 quarro de onga). 
[ 2 1 ]  Irem un aguamanil grande de plata dorado con su cobertor e canno por do sale 
el agua, fecho a manera de cabega de sierpe, que tiene en el pie una manera de corona e tie- 
ne en medio del cuerpo del dicho aguamanil una girnalda al derredor de una corona de flo- 
res e fojas e rosas, e en el cuello una girnalda con flores e rosas, e engima del cobertor es- 
ta un aguila sobre que estan rres esmalres, uno verde e dos azules, con dos escudos pues- 
tos en el uno de los dicho esmaltes, que esta en cada uno un leon dorado que son las armas 
de Caragoga, engima del qual esta una sierpe con alas dorada, que pesa por el dicho peso 
de Burgos dore marcos (XII marcos). 
[22] Item un aguamanil de plata dorado de fuera, con su cobertor e asa, e al pie rie- 
ne al derredor una maneta de corona, e debaxo obra de magooeria, e en medio del dicho 
aguamanil esta una manera de girnalda commo de dos filos retorgidos, e en medio, es- 
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lauones, en la qual estan puestas ocho figuras de jarras con tres flores de lirios blancos en 
cada una, e tiene un pico por do sale el agua, fecho a manera de grifo e tiene en los pies el 
dicho grifo un escudo en que esta un esmalte azul en que esta figurado Sant Iohan Bautista 
e las armas de Perpinal, e engima del cobertor esta un esmalte verde, sobre el qual esta 
puesta una jarra dorada con flores de lirios bancos, que peso por el dicho peso de Burgos 
ginco marcos e media honga e media quarta de honga (V marcos, 111 ongas, III quartos de 
onga). 
[231 Item un aguamanil de plata dorada de &era can su coberror e pie e pico por don- 
de sale el agua con las obras mismas del de suso dicho, que peso por el dicho peso de 
Burgos quatro marcos e seys hongas e una ochaua de honga (1111 marcos, VI ongas, 1 ochaua 
de onga). 
[24] Item un jarro de plata blanco en el pie e en medio e en el cuello labrado de obra 
de fullajes al derredor, el qual dicho jarro pesa por el peso de Burgos un marco e seys 
hongas escasillas (1 marco, VI ongas). 
Copas e gfrai%i~ioizes de copa: 
t25l Primeramente, una copa de plata de dentro e de fuera, con su sobrecopa en el pie 
de la qual esran tres ximios9' por pies de la dicha copa, e al derredor un a manera de co- 
rona en que estan tres figuras de angeles blancos e engima del dicho pie esta un cerco con 
fojas doradas e flores vermejas e azules, e engima de la sobrecopa una manera de corona e 
ginco figuras de angeles blancos, e mas engima estan dos esmaltes, el uno azul e el otro ver- 
de, e tres angeles blancos, e una figura de una aguila (perdicera)," que peso por el peso de 
Burgos ginco marcos (V marcos). 
2261 Item una copa con su sobrecopa de piara dorada, con tres leones, en que esta asen- 
tada, el uno dellos que esta quebrado e al derredor una como a manera de corona (e en me- 
dio)"' e en medio de la qual copa de pie de dentro esta un esmalte azul en que estan las ar- 
mas del rey de Castilla, e al derredor de la sobrecopa otra manera de corona, engima un es- 
malte en que estan puestas las dichas armas, la qual pesa por el dicho pesa de Burgos 
quatro marcos c una honga. 
[27] Item una copa con su sobrecopa de plata dorada con seys torres al pie, e entre to- 
rre e torre, un angel e engima de la sobrecopa seys torres, en las quatro estan en cada una 
un angel, e entre tarre e corre un angel con follajes azules e verdes e blancas e obras mo- 
nedas que cuelgan, e mas engima desto esta un chapitel en que ay un esmalte verde e al de- 
rredor quatro torres cn que ay quatro angeles e entre torre e tarre un angel que son qua- 
tro angeles e engima de todo una torre donde esta una figura dc Sant Miguel con una 
langa en la mano e un pendon e de pie de dentro de la dicha copa e de la sobrecopa esta un 
esmalte en que esran puestas las armas de Barsilona, La qual por el dicho peso de Burgos 
peso seys marcos e quarro hongas e media (VI marcos, 1111 ongas media). 
[281 Item una copa con su sobrecopa de plara dorada de dentro e de fuera, en el pie de 
la qual esran tres como a manera de torres con sus puertas e pilares al derredor, unos altos 
95. Ximior: simios, monos. 
96. (PevdirerilJ: esta palabra aparece muy abreviada en el documento, conrrando sólo cuatro le- 
rrar *qpera.s, con el correrpondienre signo de abreviacura sobre la lerra np,, par lo que su rranriripl 
ción resulta basranre incierta. 
97. E en nredio: se repite dos veces en el texto, debiéndose tratar de una repetición por error. 
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e otros baxos, e en cada torre esta una puerta que esta en ella una figura de omme arma- 
do e una corona al derredor del dicho pie, e en la sobrecopa, una corona e cinco cabecas de 
angeles que estan metydas en sendas rosas e encima rosas e flores e engima desto esta un 
c h a ~ i t e l  en que av tres esmalres e fullaies. e encima de todo esta una ficura de castillo con 
. , . . 
puertas e muchos pilares al derredor e un angel, e de dentro de la dicha copa esta un es- 
malte verde e un escudo vermejo en que esta un leon dorado, eso mesmo en la sobre copa 
esta otro semejante esmalte que son las armas de Caragoga, que peso por el dicho peso de 
Burgos ginco marcos e siete hongas e media e media quarta de onga (V marcos, VI1 ongas 
media, media quarta d e  onga). 
1291 Item una copa dorada de dentro e de fuera de plata, con su sobrecopa, e tiene en 
el pie una manera de corona al derredor e tres torres por pies de la dicha copa, e encima de 
. . 
cada torre ay un angel blanco con sus alas, e entre medias de las dichas torres ay tres jarras 
con tres lirios blancos en cada una e av mas encima del dicha pie cinco foias blancas de pla- 
. . 
ta e al derredor d e  la sohrecopa ay un a manera de corona en que ay ocho figuras de jarras 
con tres flores de lirios blancos, e en cada una e mas engima de la dicha sohrecopa esta un 
esmalte verde e engima una figura de jarra con giertas floretas de lirios blancos pequennos 
ay mas dentro en la dicha copa un esmalte verde en el qual hay un escudo en que esta fi- 
gurado Sant Juan Bautista con el cordero en la mano que tiene una cmz e ay las armas de 
Perpinal, e en la sobre copa de parte de dentro ay otro semejante esmalte que peso por el 
dicho peso de Burgos quatro marcos e dos hongas (1111 marcos, 11 ongas). 
Tuyas: 
[30 a 341 Cinco tagas de plata acucharadas, la una cuchara dorada e la otra blanca, la 
blanca granujada con unas floreras doradas entre cuchara e cuchara, con un esmalte en 
medio en que estan puestas las armas de la sennora Reyna, las quales dichas ginco tagas pe- 
saron por el dicho peso de Burgos siete marcos e quatro ongas e media e tres quartos (VI1 
marcos, 1111 ongas media, 111 quartos). 
[351 Item una raga dc plata dorada de dentro, picada, sobre la qual picadura esran 
unos fullajes dorados de que salen unas a manera de pinas doradas con un grifo dorado en 
medio, que peso por el dicho peso de Burgos un marco e tres hongas e media (1 marco, 111 
ongas media). 
Escadi//us: 
[36 a 411 Primeramente seys escudillas de plata doradas de dentro e de fuera, marca- 
das con el marco d e  Bargilona en la horladura, de las quales estansendos escudos con las 
armas de Bargilona, que pesaron por el peso de Burgos doze marcos e tres hongas e medio 
quarto (XII marcos, 111 ongas, medio quarto). 
[ 4 2 a  471 Item otras seys escudillas de plata doradas de dentro e de fuera, de obra Ila- 
na, marcadas con el marco de Caragoga, que pesaron por el dicho peso de Burgos doze mar- 
cos e seys hongas (XII marcos, VI ongar). 
(48 a 511 Item quatro escudillas de plata doradas de dentro e de fuera, de obra llana, 
marcadas con el marco de Perpinal, que pesaron por el dicho peso de Burgos ocho marcos 
e dos hongas e tres quartos e medio (VI11 marcos, 11 ongas, 111 quartos medio). 
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[S2  a 571 Primeramente seys piareles de plara dorada de denrro e de fuera marcados 
con el marco de Barcilona e en la horladura de los suales estauan cada uno un escudo en  
que estan puesras las armas de Bargilona, que pesaron dore marcos e una honga e dos quar- 
ros e medio (XII marcos, 1 onga e 111 quarros medio). 
[58  a 631 Item otros seys plateles de plata dorada de denrro e de fuera, de obra llana, 
morados con el marco de Caragoga, que pesaron por el marco de Burgos doze marcos e tres 
hongas e media e medio quarta (XII marcos, 111 ongas media, medio quatro). 
[64 a 671 ttem mas otros quatro pareles de plara dorados de denrro e de fuera de obra 
llana, morados con el marco de Perpinal que pesaron por el dicho peso ocho marcos e tres 
hongas (VI11 marcos, 111 ongas). 
168 a 731 Primeramenre, seys salseras de plara doradas de dentro e de fuera, marcados 
con el marco de Bargilona, e en la horladura un esmalce en que escan puesras las armas de 
Bargilona, que pesaron por el peso de Burgos seys marcos e una quarra e media de honga 
(VI marcos, I quarta e media de honga). 
E741 Primeramente, un confirerio de plata dorado, labrado en derredor, de obra de 
magoneria e engima punqonado e fullajes, en que esran quatro esmaltes azules e verdes, en 
que erran puercas las armas de Bargilona, e ay engima del dicho confirerio un esmalce de 
azul e verde con las dichas armas y al derredor en las horladuras esran quatro esmaltes azu- 
les e verdes e dorados en que esran puesras las dichas armas, que peso por el dicho peso de 
Burgos doze marcos e tres hongas (XII marcos, 111 ongas). 
E751 Irem un confirerio de plara dorada de denrro e de fuera con su sobrecopa, con 
un pie fecha a manera de seys quadras e al derredor una corona e engima del dicho pie, 
en las rres quedras esran puesros tres escudos encayados en unos fullajes e coronas en que 
estan puesras las armas de Valengia que ron bastones e sobre el qual pie esra un canno 
que tiene de denrro encayado un palo, el qual canno es todo labrado de ocras obras. a ma- 
nera de coronas e de obra de magoneria e finestrajos con esmaltes azules en que estan 
puestos tres escudos con las dichas armas, e alderredor muchos pilaretes, e engima del di- 
cho canno, en la copa del dicho confiterio, es fecha a seys quedras con un corona al de- 
rredor e en medio una gerradura de fullajes en que esra un esmalte e dos figuras de an- 
geles o sanros que tienen un escudo en las manos en que esran puesras las dichas armas. 
E la dicha sobrecopa es fecha eso mermo a seys quedras engima de la qual esra un fulla- 
je al derredor de fojas e aues e de obra de pungoneria en que esran tres escudos encaya- 
dos de la manera de los de suso e con las dichas armas, e mas engima estan unas fojas al 
derredor de que sale arriba una figura de castillo labrado de maqoneria e pilares al de- 
rredor altos e baxos e en medio un angel que riene en las manos un rotulo e engima a 
quacro a manera de rorres, el qual peso por el dicho peso de Burgos rreynra e seys mar- 
cos (XXXVI marcos). 
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[76] Irem unas cabegadas de rexillo de seda blanca con flocadura ancha e estrecha de 
oro de seda blanca, al derredor ay mas en Las dichas cabegadas veynre e dos chapas de pla- 
ta enrayadas e esmaltes azules e verdes en que ay en cada una un escudo dorado en que es- 
can las armas de la sennora Reyna de Aragán, e ay mas en las dichas cabegadas quatro 
clauos de plara e una feuillag' pequenna e dos sostenedores, eso mesmo de plata, e ay mas 
encima dc  las dichas cabegadas, un castillo fecho a manera de chapitel de plata dorado la- 
brado de obra de magoneria con esmalres azules e tres escudos en que estan las armas de la 
sennora Reyna, el qual dicho castillo esta asentado, dorada, labrada de obra de pungoneria 
e fullajes, e cinco como a manera de pilaretes al derredor del dicbo castillo de plata dora- 
dos, que ay mas en Las dichas cabegadas, un rnueso"'%on sus riendas de rexilla de seda 
blanca, con una bera de filo de oro por medio, con ginco barones gruesos e tres borlas de 
seda blanca e los botones con fila de oro, e el dicbo mueso con la baruada"" es de fierro e 
las camas"'" las nauajas con punciones e sus rornillos e calos son de plara dorados, en las 
dichas nauajas en cada uno esta un esmalte, el uno azul e el orro verde, en que estan sen- 
dos escudos en que  esran las armas de la sennora Reyna de Aragon, que pesaron las dichas 
cabegadas e mueso, segund de ruso va escripro, por el marco de la cibdad de Burgos, dies 
e nueue marcos e siete hongas e dos quartos (XIX marcos, VI1 ongas, 11 quarros). 
Suma es la olara aue  rescibio el dicho arcidiano de Niebla segund de suso esra escripro 
e espagificado (sic) por menudo en tres fojas'e un partido, treszientos e setenta marcos e sie- 
te hongas e rres quartos,   esa da por el dicbo peso de Burgos la dicha plara (CCC LXX mar- 
cos, VI1 ongas, 111 quarros). 
Erro es el oro que rercibio el dicho ariidiano de Niebla: 
f771 Primeramienre, un gobilere'" de oro, con su cobertor gallunado esmaltado de ro- 
sicler con figuras d e  coronas e de rayos de sol e cabegas de aguilas e unas pequillas blan- 
cas. e encima del cobertor estan puesras dies granos de aliofar mediano vieios con un Fa- 
- 
fir forcado que esta quebrado un poquillo a la una parte, engastado a quatro granpones, e 
de dentro del dicho pubilere esta un esmalte donde esra puesta una figura de un grifo con 
- . 
dos omnes que esran engsma del, el uno verde, con un sonbrero e una pluma en la cabega 
verde e un estandarre en la mano e el otro azul con un sonbrero en la cabega azul, tanien- 
do una trompa, e esra de parte de dentro del cobertor un esmalte de rosicler en que esta fi- 
gurada una cabega d e  omne barbudo con una coberrura en la cabega verde, que peso por el 
dlcho peso de Burgos quatro marcos e tres hongas (1111 marcos, 111 ongas). [Erre tiiando 
/mi. el arrediano]. 
98, En el original no aparece erre rirulo que incluimos aqui a fin de facilirar el maneja del terco. 
97. Fetrilla: hebilla. 
100. Mirero: bocado de las cabezadas. 
101. Ba~.riadn: s<Barbada», <'cadenilla o hierro corvo que se pone a lar caballor por debajo de 
la barba arraverada de una cama a orra del freno mra rerirlos Y suierailos~~ (Marrin ALONOSO, "h. cit., 
- 
l , p .  494). 
102. Camas: .cada una de las barreras o palancas del 
jeras las riendas. (Marrin ALONSO, ob. iii., 1, p. 573). 
103. Gobilete: cubilere. 
frena, a cuyos exccemol interiores van Su- 
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Esta es l a  que deue rraher Pedro Dastiaso"": 
[Bayir~: infante'06] Irem un bagin de  plata dorado de dar agua manos, con su canno por 
donde salle el agua, fecho a manera de cabega de  sierpe con sus alas, e ay en medio un es- 
malte azul grande en que estan quatro angeles, los dos verdes e los otros dos morados, que 
tienen en las manos un escudo fecho a quatterones, los dos dorados e los dos blancos, cn 
que esran puestas las armas d e  Bargilona, que  peso por el dicho peso nueue marcos e dos 
ongas e media (IX marcos, 11 ongas). 
[Bafin. infante]: Item otro bagin de  dar agua manos, conpannero del de  suso dicho e 
otro tal esmalre con las dichas armas de  Bargilona, que peso por el dicho peso ocho mar- 
cos e seys ongas e un quarto de  onga (VI11 marcas, VI  ongas, 1 quarto de  onga). 
[ B q i n ,  infanrel: Irem un bagin de  plata dorado de  dentro e de fuera de traer manjar, de 
obra llana, marcado con el dicho marco de Bargilona e en la harladura esta un escudo en que 
estan puestas las dichas armas de  la dicha gibdad de Bargilona, que peso por el dicho pero 
nueue marcos e una una onga e rres quartos de  onga (IX marcos, 1 onga, III quartos onga). 
CBayin, infanre): Irem otro bagin de  plata dorado de  denrro e de fuera, semejante al de  
ruso dicho, marcado con el dicho marco e con las dichas armas de  Bargilona, que peso por 
el dicho peso ocho marcos e dos ongas (VI11 marcos, 11 ongas). 
Irem u n  aguamanil de  piara dorado con su cobertor e asa, con un pico por do  salle el 
agua fecho a manera de  cabega de  sierpe, con dos alas esmaltadas con dos pies, en el pie del 
qual esran quatro angeles alderredor, que esran arrimadas a una commo a manera de  co- 
rona, e en el cuerpo del dicho aguamanil alderredor estan unos fullajes, e en el coberror es- 
ta una corona alderredor en que escan tres angeles e engima estan dos esmalres, uno azul e 
otro verde, con tres serafines e la figura de  Sant Miguel que mata una sierpe, e esta mas 
engima del coberror una figura de  muger que tanne una gayta que peso por el dicho peso 
quatro marcos e tres ongas(III1 marcos, VI  ongas media).'"' 
104. Lar piezar de placa que re relacionan a conrinuación no aparecen precedidas de número ya 
que ron lar dercrirar anreriormenre. 
LOS. Erra frare aparece en el invenrario con lerra diferente del cerro y con cinta rambién distinta, 
pareciendo haber sido esirira sobre el inventario por el propio arcediano de Niebla, cuya firma apa- 
rece precisamente al pie del mismo folio, rrarándose sin duda de una indicación para su emisario Pe- 
dro de Arriaso a fin de que npartare los cinco objeror que re describen a continuación, estando des- 
tinados los cuarro primeros -unos bacines de plata dorada-, r e ~ ú n  unas vnotvcianes maixinaler. al 
,-iitfiorr.~ 
106. E s r i  ~r iuraciún r n % r ~ i n ? l ,  que \ J  prrrcdida por un cildeión orrogril;io o r i ~ n o  de p.iri- 
firafo. piede I I I I C C ~ T C I . ~ ~ S C  como que crcr hzcin.  11 igcirl que rucrac con los tres que Ir rig.iiri. ib3 dcr- 
rinzdo n uno de los hiior de Joiiz Leonor Eii ruancu uur cn Ii>r terror cssrrll~ni,~ rlr 11  Coocs r.o cr 
.~ ~~~ 
raro que re aluda a una infanra como ,qinfanre», podría pensarse que su destinararia sería la infsnra 
doña Leonor, la que en 1428 casaría con el el rey de Portugal Duarte 1, por ser la Única de las hijas 
de doña Leonor que rodada era aludida bajo la condición de infanta, pues la otra, doña María, ya era 
reina de Carrilla rras su matrimonio con Juan 11. Tul posibilidad podría fundamenrarre en que, en 
una carta del arcediano de Niebla (ROUND, carca 24, de 3 de junio de 1426), se refiere a cómo al- 
gunos objeros del tesoro guvdalupano fueron dados, entre otras pecsonar, «a la  reiiura i i lfanierrrfiia~~. 
No obrranre, rampoco re podría dercarrur, aunque con un fundamenro purarnenre circunsrancial, no 
documenral, que su verdadero derrinaraiio fuera alguno de los infantcr de Aragón, don Juan o don 
Enrique, dada la inrenra colabornción mantenida por ercar fechar par el arcediano con ambos. 
107. El escribano debió de confundirse al señalar el peso, bien cuando lo expresó en lerra al fi- 
nal de la descripción del objeto, o bien en su unoración marginal, al indicarlo en números romanos. 
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donzetla, que peso por el dicho peso, tres marcos e seys hongas e media (111 marcos, VI 
ongas media). 
(791 {Utz cetro de oro): Irem un cetro de oro fecho a manera de una verga, en el cabo 
de baxo riene un esmalte pequenno redondo en que erran las armas de la sennora Reyna, 
e engima, al otro cabo, tienen fecha una rosa de seys fojas de manera de cargo, e engima es- 
tan una manera de florezilla de que sallen tres astiles delgados para meter granos de aljo- 
far, el qual paso por el dicho peso de Burgos dos marcos menos tres ochauos de onga (1 
marco, VI1 ongas, V achauos). 
[801 Item un pomo de oro fecho a manera de hueuo de grifo, pungonado por engima 
todo aiderredor a fullajes e engima del dicho pomo salle una cruzeta pequenna de oro, el 
qual peso por el dicho peso de Burgos, un marco e tres hongas e seys ochauos de honga (1 
marco, 111 ongas, VI ochauos). 
[Finiral: Fernandus, archidiaconus de Niebla 
[S11 {Un orntorio de oro): Un orarorio de oro que es fecho en dos piegas, en que es- 
ta de parte de dentro muchas figuras de sanros e sanras en que esra figurada roda la pasion 
e Dios Padre que esta engima e otras estorias en derredor de las quaies ymagines, estan diez 
e nueue diamantes agudos pequennos e alderredor de cada diamante esran quatto granos 
de aljofar medianos, que son todos setenta e seys granos, esta mas enrre medias d e  los di- 
chos diez e nueue diamanres e setenra e seys granos de aljofar e diez b a l a n g e ~ " ~  pequen- 
nos medianos e diez gafiros eso mermo pequennos e medianos, e e n ~ i m a ,  en las orillas, es- 
ran diez e seys rosas de aro, e entre rasa e rosa, una fojuela pequenna de oro e engima de 
todo, dos esmaltes colorados que paresgen a velloras que esran sobre dos rosas de oro. e e n  
las espaldas del dicho ararorio estan orrosy muchas ymagines, e Nuestro Sennor corona a 
la Virgen Maria e commo esta Nuestro Sennor a la mesa con dore aposroles e la salu- 
dagion de la Virgen Maria, esra mas en el dicho oratorio dos agujas de orocon que esta pe- 
gado el dicho orarorio, que tiene cada una engima un grano de aljofar semejante a los de 
ruso, que peso por el peso de Burgos quatro marcos e seys ongas e ay mas alderredar unas 
rreinra e quatto roseras de oro vermejas, e de dentro e de fuera esran unas atrauesaduras de 
oro Que esran fechas de obra de lima a manera de redesillas (1111 marcas. VI ancas). 
. . [821 iOtra orutovio): Item otro oratorio pequenno fecho en das piegas, roda de oro, de 
dentro del sual  erran dos esmaltes azules, estan en el uno la figura de Nuestro Sennor Ihe- 
- 
su Christo, e de la otra, la Virgen Maria, que tiene la mano en la mexilla, e de pie de fue- 
ra dos esmaltes azules en que estan dos figuras, la una de Sant Juan Bautista que tiene el 
cordero en la mano e la orra, Santa Catalina, e alderredor estan unas letras que dizen 
~ D e u s  Marer dey memento dey mater dey permedio ylorum ybad*,"' el qual tiene una 
aguja de oro con que se sierra el dicho oratorio e una cadenilla de eslauones, que peso por 
el dicho peso quatro ongas e media ochaua (1111 ongas, media ochaua). 
[Firnial Fernandus, archidiaconus de Niebla 
112. Balnnger: baiajer, rubier de color morado (Marrin ALONSO, D~crionariu Aftd;em/ Erpa>inl, 
1, Salamanca. 1986, p. 483). 
113. Más adelanre, al reproducir de nuwo el escribano la dcrcriprión de erra misma pieza, er- 
ra palabra aparecer& como -biuadu. 
62 JOSÉ MANUEL NIETO SORlA 
(831 {Filinalle de 01.0):"~ que resgebio mas el dicho argidiano un firmalle redondo de 
oro en que ay ~ i n c o  perlas de aljofar gordas e ay enmedio un gafir grueso e al cabo del pe- 
gado, un balax"', e ay entre medias de cada perla ginco bol longi lo~"~ de oro esmaltados de 
verde e entre las otras perlas ay tres bollongilos de oro esmaltados de verde e ay del un can- 
to al canto del firmalle al gafir seys bollongilos de oro verdes, que peso una onga e un 
quarto menos arengio (1 onga, 1 quarta, menos medio arengio). 
1841 {Pende de 01.0 e finnaile de oro): Mas un pende de oro en que ay en el quatro 
granos de perlas de aljofar, e ay en medio de los quatro granos de perlas un diamante 
grueso que pesa media onga e media quarta, el qual dicho firmalle e pende fue enpenna- 
d o  al dicha aigidiano con la dicha plata e oro ruso dicho por seys mil1 florines (media 
onga, media quarta). 
[ 8 5 ]  {Utza copa): Item una copa de oro con su sobrecopa fecha a manera de alas de 
morgielago, el pie de la qual es de placa fecha a manera de una corona que esta sobre tres 
leones pequennos de plata, en la qual corona estan dos gafiros pequennos e uno mayor 
que el otro, e veynre e seys granos de aljofar de onga, e en la sobrecopa esta fecha una ma- 
nera de corona en que esran dos ~ a t i r o s  e dos granates que paresse que son de buena color 
e ginquenta e das granos de aljafar de onga, e esta mas en la dicha sobrecopa alderrcdor otra 
corona pequenna en que ay quatro granates pequennos e perlas que se cuentan con esta otra 
corona suso dicha, e ay mas engima una piedra ancha comma dos dedos de calor azul, col- 
pada de dose a manera de golpes con un grana de aljofar grueso engima, que tiene color de 
natar, e dentro de la dicha copa, en el suelo, esta un esmalte verde e azul en que esta en- 
gastado un gafir que non es bueno, e esta en media de la dicha sobrecopa, de parte de ba- 
xo, un esmalte verde e azul en que esta un gafir blanco engastado a quatro granpones, que 
peso por el dicho peso de Burgos, tres marcos e siete hongas e tres quartos de onga (111 mar- 
cos, VI1 ongas, 111 quartos). 
{tiiinra): Fernandus, archidiaconus de Niebla 
Irem un aguamanil de orouS con su cobertor gallonado e esmaltado de rosicler con co- 
ronas e rayar de sol e cabegas de aguilas e pecas blancas en los dichos esmaltes, e engima 
del cobertor esta una flor en que esran seys granos de aljofar mediano, e engima de los di- 
chos granos de aljofar un gafir gruesa foracado engastado a quatro granpones, e ay de den- 
rro del cobercor un esmalte en que esta figurada una c a b e ~ a  de donzelta, que peso par el 
dicho peso, tres marcos e seys hongas e media (111 marcos, VI ongas media). 
Item una copa de oro"' con su sobrecopa fecha a manera de alas de morgielago, el pie 
de la qual es de plata fecha a manera de una corona que erra sobre tres leones pequennos 
deplaca, en la qual corona escan dos gafiros pequennos e una mayor que el otro, e veynte 
e seys granos de aljofar de onga, e en la sobrecopa esta fecha una manera de corona en que 
114. Firrnnlle: del italiano ssfermagliou, joya en forma de broche. 
115. Balax (balajJ: rubí morado. 
116. Bollón: clava de cabeza grande que sirve para adorno. 
117. Esra anotación marginal se repite en las seis piezas que siguen. 
118. Es la misma pieza que la número [781. 
119. Es la misma pieza que la número [851. 
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escan dos gafiios e dos granates que paresge que son de buena color e sinquenra e dos gra- 
nos de aljofar de onga, e esta mas en la dicha sobrecopa alderredor otra corona pequenna en 
que ay quarro granares pequennos e perlas que se cuenran con esta otra corona ruso dicha, 
e ay mas engima una piedra ancha camma dos dedos de color azul, colpada de dore a ma- 
nera de golpes con un grano de aljofar grueso engima, que tiene color de narar, e denrro de 
la dicha copa, en el suelo, esta un esmalre verde e azul en que esta engasrado un gafir que 
non es bueno, e esra en medio de la dicha sobrecopa, de parre de baxo, un  esmaire verde e 
azul en que esra un gafir blanco engastado a quarro granpones, que peso por el dicho pe- 
so de Burgos, tres marcos e siete hongas e tres quartos de onga (111 marcos, VI1 ongas, 111 
quartos). Irem un Ferro de oron0 fecho a manera de una verga, en el cabo de haxo riene un 
esmalte pequenno redondo en que esran las armas de la sennora Reyna, e engima, al otro 
cabo, tienen fecha una rosa de seys fojas de manera de cargo, e engima esran una manera 
de florezilla d e  que  sallen rres asriles delgados para meter granos de aljofar, el qual paso 
por el dicho peso de Buwos dos marcos menos rres ochauos de onga (11 marcos menos 111 
ochauos). 
Irem un pomo de orol2' fecho a manera de hueuo de grifo, pun~onado  por engima ro- 
do alderredor a fullajes, e encima del dicho pomo salle una cruzera pequenna de oro, el 
qual peso por el dicho peso de Burgos un marco e tres hongas e seys ochauos de honsa (1 
marco, 111 ongas, VI ochauos). 
Un orarorio d e  oro"' que es fecho en dos piegas, en que esta de parte de dentro mu- 
chas figuras de santos e sanras en que esca figurada roda la pasion e Dios Padre que esra 
engima e otras escorias en derredor de las quales ymagines, estam diez e nueue diamantes 
agudos pequennos e alderredor de cada diamanre escan quarro granos de aljofar medianos, 
que son todos setenta e seys granos, esta mas entre medias de los dichos dier e nueue dia- 
mantes e setenta e seys granos de aljofac e diez balanges"j pequennos medianos e diez Fa- 
firos eso rnesmo pequennos e medianos, e ensima, en las orillas, estan dier e seys rosas de 
oro, e entre rosa e rosa, una fojuela pequenna de oro e engima de todo, dos esmalres colo- 
rados que paresgen a vellotas que esran sobre dos rosas de oro, e en Las espaldas del dicho 
orarorio estan orrosy muchas ymagines, e Nuestro Sennor corona a la Virgen Maria e com- 
m o  esta Nuesrro Sennor a la mesa con dore aposroles e la saludasion de la Virgen Maria, 
esra mas en el dicho oratorio dos agujas de oro con que esra pegado el dicho oratorio, que 
tiene cada una engima un  grano de aljofar semejante a los de suso, que  peso por el peso de 
Burgos quarro marcos e scys onsas, e ay mas alderredor unas treinta e quarro roseras de oro 
vermejas, e de denrra e de fuera estan unas atrauesaduras de oro que estan fechas de obra 
de lima a manera d e  redesillas (1111 marcos, VI ongas). 
Item otro oratorio pequenno'iVfecho en dos piegas, todo de oro, de dentro del qual es- 
can dos esmaltes azules, esran en el uno la figura de Nuesrro Sennor Ihesu Chrisro, e de la 
otra, la Virgen Maria, que riene la mano en la mexilla e de pie de fuera dos esmaltes aru- 
les en que esran dos figuras, la una de Sanr Juan Bautista que riene el cordera en la mano 
e la otra, Santa Catalina, e alderredor esran unas letras que diren «Deus hlarer dey me- 
mento dey mate1 dey permedio ilorum biuadn, el qual riene una aguja de oro can que se 
120. Es la mirma pieza que la  número 1771. 
121. Es la misma pieza que la número [SO]. 
122. Es la misma pieza que la número [811. 
123. Véase nora 112, 
124. Er la misma pieza que l a  descrira con el número 1821. 
sierra el dicho orarorio e una cadenilla de eslauones, que peso por el dicho peso quatro 
ongas e media ochaua (1111 ongas, media ochaua). 
Suma que es el oro que resgibio el dicho arsidiano de Niebla, segund de ruso erra es- 
cripro e espasificado por menudo, con diamanres, e balajos e gafiras e granates e perlas de 
honga e de cuero en siete partidos que peso por el marco de Burgos veynte marcos e seys 
hongas e [res quarcos e media ochaua de oro (XX marcos, VI ongas, 111 quarros, media 
ochaua). 
Irem que resgibio mas el dicho argidiano de Niebla: 
Que resgibio mas el dicho argidiano un firmalle redondo de oro"' en que ay ginco per- 
las d e  aljofar gordas e ay en medio un gafir grueso e al cabo del pegado un balax e ay en- 
tre medias de cada perla ginco bollongilos de oro esmalcados de verde, e enrre las orras per- 
las ay tres bollongilos de oro esmalrados de verde, e ay del un  canco al canco del firmalle 
que va enrre medias del firmalle al gafir seys bollongilos de oro verdes, que peso una honqa 
e un quarro menos medio arengio (1 onga, I quarra, menos medio atengio). 
Mas un  pende de orou6 en que ay en el quatro granos de perlas de aljofar, e ay en me- 
dio de los quarro granos de perlas un diamante gruesa que pesa media onga e media quar- 
ra, el qual dicho firmalle e pende fue enpennado al dicho argidiano con la dicha placa e oro 
ruso dicho por seys mil1 florines (media onsa, media quarra). [Erteprnde e todo lo orro du ,u- 
ro que dize que vza~tdo ieuar el  aydia>io /m ru &do Pedta de Arria$01'~'. 
Suma que  son por todas las piegas ochenta e ginco piegas (LXXXV piegas) [tachado]. 
Suma: los bagines grandes, XIIII, Aguamaniles e picheles e jarros con una jarra, X. 
Copas, V. Tagas, VI. Escudillas, XVI. Placeles, XVI. Salseras, VI. Confiteros, 11. Cabega- 
das con chapas, 1. Todo lo ruso dicho es de placa. 
Icem de oro: un gublete con su coberror, un aguamanil con su cobertor, una copa con 
su sobrecopa, un  Ferro, un pomo, dos orarocios, uno grande e orro chico, dos firmalles 
con piedras e perlas. Todo aquesro es de oro. 
[Fiima]: Fernandus, archidiaconus de Niebla 
125. Es la misma pieza que la descrira con el número 1831. 
126. Es la misma pieza que la descrira con el número f841. 
127. Esta noriciv se da en nora marginal, confirmando cómo Pedro de Arriaro fue el que se rmr- 
ladó personalmenre por orden de su señor, el arcediano de Niebla, para hacerre cargo de las piezas, lo 
que viene confirmado por orra carca del propio Fernando Díar de Toleda (ROUND, carta número 24). 
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DOCUMENTO 2 
Monasterio de Guadalupe, 17 de mayo de 1424 
Acta rfotarial de la enriega por rl prior de Guahlupu. Fray Gonzalo de Oca% a do,> Aifoirro Mar- 
tívez de Logilvrán. barhiller y ded~z de Talavera: reprrrentatiu dul a~.rediaiio de Niebla: don Fer- 
izando Diaz de Toledo: de lar piezar deplata y oro y de lar j y r  de la irina dofia Luonoi: viu- 
da de Fernarido I de Aragdn, qrre estabarr depositadas en dicho >~io t~as ter io '~~ .  
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, legajo 5 5 ,  carpeta VIII. 
[En el monesterio de Santa Maria de Guadalupe, miercoles diez e siete dias del mes de 
mayo, anno del nasgimiento de nuestro sennor Jhesu Christo de mil1 e quatrogientos e 
veinte e quatro annos, en presengia de mi, Ferrando Alfonso, notario publico en la puebla 
del dicho monesterio e en la villa de Trugillo e sus terminos, por la auccoridad de mi 
sennor, el prior e conuento del dicho monesterio e de los testigos de yuso escriptos: 
Estando ante el reuerendo padre e sennor Fray Gonzalo de Ocanna, prior del dicho 
monesterio, e estando y presente Alfonso Martinez de Logrosan, bachiller e dean de la 
iglesia colegial de la villa de Talavera, luego cl dicho sennor prior diao e rrazono que, por 
quanto el honrrado don Ferrando Diaz de Toledo, argediano de Niebla en la iglesia de Se- 
villa, le auia enviado de Medina del Campo aqui, a este dicho monesterio, con Juan de Co- 
llasos, su criado, quatorze bagines grandes, e seis tasas, e dies e seis escudillas, e dies e seis 
piareles, e seis salseras, e dos confiteros, e unas cabegadas con chapas, todo esto que dicho 
es fasta aqui de plata, e mas un glubete con su cobertor, e un aguamanil con su cobertor, 
e una copa con SU sobtecopai e un pomo, e dos oratorios, uno grande e otro chico, e dos fir- 
malles con piedras e perlas, todo esto de oro, con todas las otras cosas contenidas en un 
quaderno de papel gepti de la marca menor, en el qual estan ocho fojas escriptas, e en la 
postrimeta foja escripta del estava firmado el nonbre del dicho argediano, lo qual todo di- 
xo que le avia enbiado puesto e metido en quatro arcas de pino liadas e cubiertas, sin lla- 
ve, para que ge lo tomare en guarda e custodia en el dicho su monesterio, e el ge lo avia 
fasta aqui tenido e guardado. 
E agora el dicho argediano le auia enbiado una su carta mensajera, escripta en papel e 
firmada de su nonbre, por la qual, entre las otras cosas, le enbiaua dezir e rrogar que to- 
das las cosas suso dichas de oro e de plata que el ansi tenia en guarda e el le auia enbiado 
para que ge lo guardase como dicho es, que las diese e entregase todas al dicho Alfonso 
Martinez de Logrosan, bachiller e dean susodicho]. 
Por ende, que el, por virtud de la dicha carta mensajera, la qual yo el dicho noratio vi, 
dixo que daua e dio e entregaua e entrego al dicho Alfonso Martiner, que ende estaua 
presente, los dichos quíltorre bagines grandes de plata e dies aguamaniles e pechelos e ja- 
rros con una jarra de plata e ginco copas e seys tasas e dies e seys escudillas e dies e seys 
plateles e seys salseras e dies confiteros e unas cahesadas con chapas, todo de plata. E mas 
128. Un breve exrracro dc erre documento fue publicado en el ya referido arricuio de Nicholar 
G. ROUND, alz. cir . ,  pp. 230-231. Entre corchecer re ha señalado lo que ya publicara el mencionado 
autor, si bien aquí se han inrroducido los cambios que han parecida oportunas con respecto a su tras- 
cripción. 
el dicho gubifete con su cobertor de oro e un aguamanil con su cobertor e una copa con su 
sobrecopa e un cetro e un pomo e dos oratorios, uno grande e otro chico, e dos formalles 
con piedras e perlas, todo esro de oro, con todo lo otro que esraua escripto en el dicho qua- 
derno de papel, el qual quaderno con la dicha plata e oro le dio e entrego puerro e meri- 
do en las dichas arcas, las quales el dicho prior mando abrir e desliar por ante mi el dicho 
norario e tesrigos de yuso escriptos para ver lo que en ellas esraua e el le dauae entregaua 
segund dicho es, en las quales arcas se fallo todo lo que dicho es. 
E luego el dicho Alfonso Martinez, bachiller e dean suso dicho, regibio e tomo de ma- 
nos e poder del dicho sennor prior todo lo que dicho es, oro e plata, segund que de suso 
por menudo declarado es, e lo leuo e paso a su poder todo rrealmente e con afacto (sic). E 
dixo que se ororgaua e otorgo por encero e pagado de roda ello por quanro lo auie reqebi- 
do segund dicho es por ante mi el dicho notario e restigos de yuso escriptos, sobre lo qual 
dixo que rrenunqiaua e rrenungio a la exepgion del derecho a que despues non podiese de- 
sir nin alegar que non rtegibio todo lo que dicho es, e sy lo dixese o alegase que le non va- 
liese en juysio nin fuera del. 
E desto todo en commo paso el dicho sennor prior pidio a mi, el dicho norario, que 
gelo diese ansi todo escripto e signado de mi signo para guarda e conservacion de su de- 
recho. E yo dile ende esto que fue fecho e paso en el dicho monesrerio, dia e mes e anno 
suso dicho. Testigos rrogados e spegial mente llamados que fueron presentes e vieron to- 
do lo que dicho es: Juan Sanches, alguasil, Marheo Sanches Caluo, Juan Afonso, fiel. e Pe- 
dro Gongales Giganre, e Alfonso Gongales, rrapero. veginos e moradores en la puebla del 
dicho monesrerio. 
Et yo Ferrand Alfonso, notario publico sobre dicho, fuy presente a todo esto que di- 
cho es e cada una cosa dello en uno con los dichos testigos, onde por otorgamienro del di- 
cho Alfonso Martines e pedimento del dicho prior esta carta escriui e en esta publica for- 
ma la torne e deste mio signo acostumbrado la signe en fe e restimonio de codo lo suso di- 
cho rogado e requerido, e so escriui aqui nombre. Fernandus Baccalatius, Publicus Nora- 
rius. 
